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Judul Laporan Akhir ini adalah “Media Pembelajaran Berbasis Web pada Jurusan
Farmasi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palembang”. Data
didapatkan dari hasil penelitian selama dua bulan pada Jurusan Farmasi Politeknik
Kesehatan Kementerian Kesehatan Palembang yang beralamat di Jl. Ismail
Marzuki. Hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut adalah proses belajar
mengajar belum ditunjang dengan media pembelajaran berbasis web, sehingga
proses belajar terhambat ruang, jarak dan waktu. Dari permasalahan tersebut
penulis bertujuan membangun ”Media Pembelajaran Berbasis Web pada Jurusan
Farmasi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palembang”, yang dapat
menunjang proses belajar sehingga lebih efektif dan efisien. Pembangunan media
pembelajaran ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL.
v
ABSTRACT
The title of this final report is "Web Based Learning Media at Pharmacist
Department of Health Chemistry Health Polytechnic Palembang". Data was
obtained through the research for two months at Pharmacist Department of Health
Chemistry Health Polytechnic Palembang at Jl. Ismail Marzuki. The result that
was obtained from the research is a learning process that does not use web base
learning media yet. It means learning process that is limited. From the problem,
the writer has a purpose to build "Web Based Learning Media at Pharmacist
Department of Health Chemistry Health Polytechnic Palembang", that can help
learning process more effective and efficient. The development of this learning
media use PHP programming language and MySQL database.
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